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дут себя пассивно, малоподвижны, слабо питаются. Несъеденные излишки 
корма по прошествии 15 минут после кормления удалялись, чтобы не усу-
гублять гидрохимический режим.  
При использовании аквапонного модуля не наблюдалось изменений 
гидрохимического режима в рыбоводных емкостях. Все показатели состоя-
ли в нижних пределах нормы. Рыба вела себя активно, охотно поедала 
корм. Гидрохимический режим складывающийся при использовании аква-
понного модуля позволяет повысить суточную норму кормления, что в 
свою очередь положительно скажется на темпах массонакопления.  
При использовании аквапонного модуля прирост биомассы за 15 
дней составил 4326 грамм, что на 1554 грамма больше, чем в установке с 
традиционной биофильтрацией. Средний прирост при использовании АМ 
составил 103 грамма, в то время как в установках без АМ 66 грамм. 
Использование аквапонных модулей позволят снизить концентрацию 
азотистых соединений, что оказывает положительное влияние на поедае-
мость кормов и активность гидробионтов, данный факт позволяет увели-
чить темпы массонакопления клариевого сома в полтора раза. 
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Введение. В решении проблемы протеина в рационах в рационах 
крупного рогатого скота важную роль травяные корма. Это обусловлено 






го рогатого скота занимает 60–65 % и они наиболее ценны для жвачных 
животных, так как содержат мало (20–40 %) водосолерастворимых фрак-
ций, быстро расщепляемых бактериями рубца жвачных до аммиака, кото-
рый не успевает утилизироваться для синтеза микробного белка и, следова-
тельно, неэффективно используется организмом животных [1, 3]. 
Анализ источников. Изыскание путей и способов снижения потерь 
питательных веществ при заготовке кормов продолжает оставаться одной 
из наиболее важных и сложных проблем кормопроизводства. Значительный 
удельный вес в зимних рационах животных отводится силосованным кор-
мам и достигает 70 % по питательности [2, 5].  
Значительно снизить потери питательных веществ и повысить каче-
ство кормов позволяет использование различных консервантов, широко 
применяемых в отечественной и зарубежной практике. Поэтому, исследо-
вания по изысканию новых способов силосования трав, кукурузы, которые 
могут обеспечить более полное сохранение питательных веществ и высокое 
их использование, всегда были актуальными [4, 5]. 
Цель работы –  изучить сохранность питательных веществ кукуруз-
ного силоса заготовленного с консервантом–обогатителем и влияние 
скармливания его на продуктивные показатели и качество мяса бычков. 
Материал и методика исследований. Для обогащения кукурузного 
силоса минеральными веществами использованы местные источники. До 
настоящего времени минеральные добавки завозились из других регионов, 
это не позволяло в полной мере обеспечить потребность животноводства в 
этих важных источниках питания, а также значительно повышалась стои-
мость производимой продукции.  
Одним из источников протеина в кормах для жвачных животных 
может служить карбамид. Скармливание 1 кг его дает дополнительное уве-
личение живой массы – 1,5–3,2 кг. Эффективность его скармливания кар-
бамида зависит от сбалансированности рациона. При разработке консер-
ванта–обогатителя за основу взята добавка кормовая минеральная ком-
плексная (ДКМК) и мочевина, которые вносили непосредственно при за-
кладке силоса. Для приготовления 1 тонны консерванта смешивали 600 кг 
ДКМК и 400 кг мочевины. 
Для изучения влияния кукурузного силоса с консервантом–
обогатителем на продуктивность молодняка крупного рогатого скота вы-
ращиваемого на мясо в РУП «Экспериментальная база «Жодино» заложена 
опытная партия кукурузного силоса и контрольный вариант. Затем подо-
брано две группы бычков черно–пестрой породы методом пар–аналогов и 
организован научно–хозяйственный опыт.  
Результаты исследований и их обсуждение. На основании данных 
химического анализа установлено, что питательность кукурузного силоса с 
консервантом–обогатителем на 0,03 кормовые единицы оказалась выше, 
чем контрольного. В нем так же отмечено увеличение содержания сырого 








Рацион животных в научно–хозяйственном опыте состоял из 16,5–
17,3 кг кукурузного силоса и 2,17 кг комбикорма КР–3, приготовленного в 
хозяйстве.  
Скармливание кукурузного силоса молодняку крупного рогатого 
скота не оказало отрицательного влияния на гематологические показатели 
животных. Все они находились в пределах физиологических норм. 
Скармливание кукурузного силоса с консервантом–обогатителем 
позволило за 91 день опыта получить 82 кг прироста на голову, что на 7 кг 
больше, чем в контроле. Среднесуточный прирост соответственно оказался 
на 9,3 % выше. Затраты кормов в опытной группе составили 7,85 корм. ед. 
на 1 кг прироста или на 4,6 % ниже, чем в контрольной. 
По убойным показателям существенных различий между животными 
контрольной и опытной групп не установлено. Масса туш составила 233,7 и 
232 кг, выход туш – 56,4 и 57,2 %, убойный выход – 58,4 и 59,5 % соответ-
ственно. По массе внутренних органов (сердце, печень, легкие, селезенка, 
почки) так же значительных различий не установлено.  
Анализ физико–химического состава длиннейшей мышцы спины по-
казал, что у бычков опытной группы содержание сухого вещества находи-
лось на уровне 26,4 %, в том числе протеина –  21,7, жира – 3,4 и золы – 
1,3 % у животных контрольной группы соответственно – 23; 19,2; 2,9 и 
0,9 %.  
Показатели физико–химических исследований мяса характерны для 
доброкачественного свежего мяса. 
Заключение. Заготовка кукурузного силоса с консервантом–
обогатителем способствует повышению питательности корма, а его исполь-
зование в составе рациона бычков на откорме повышает среднесуточные 
приросты на 9,3 %. Проведенные исследования химического состава про-
дуктов убоя скота и их органолептическая оценка свидетельствуют о том, 
что мясо бычков, получавших кукурузный силос с консервантом–
обогатителем, выгодно отличалось от контрольных животных по содержа-
нию сухого вещества, в том числе протеина, жира и золы. 
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Введение. Количество и качество получаемой продукции напрямую 
связано с уровнем кормления. С ростом продуктивности сельскохозяй-
ственных животных значительно возрастают требования к качеству кормов 
и их способности удовлетворять потребности организма в питательных ве-
ществах [1, 5].  
Анализ источников. Дефицит кормового белка остается одной из 
основных проблем в кормлении сельскохозяйственных животных. При та-
ких обстоятельствах, наряду с увеличением производства высококаче-
ственных белковых кормов, не менее важное значение имеет разработка 
способов повышения эффективности их использования. [2, 4]. 
Значительную часть протеина жвачные животные получают в составе 
концентрированных кормов. В то же время, скорость распада протеина в 
большой степени зависит от способов подготовки этих кормов к скармли-
ванию. Поэтому успешное решение вопросов регулирования процессов 
пищеварения и обмена веществ в организме животных определяется выбо-
ром способа обработки высокобелковых кормов, позволяющим повысить 
эффективность использования питательных веществ [3, 5]. 
Цель работы –определить зависимость показателей рубцового пи-
щеварения молодняка крупного рогатого скота и эффективности использо-
вания кормов от способов обработки высокобелковых концентрированных 
кормов.  
Материал и методика исследований. Исследования проведены на 
молодняке крупного рогатого скота в физиологическом корпусе РУП 
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